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亀　山　泰　幸 『コーラン』とムハンマドについて
大　竹　悠　太 キャッチコピーを言語学的に分析する
岸　　　あや乃 知的障害のあるASD児に対する欠品充足場面を用いた要求言語活動の指導
母　　　　　京 中国女子留学の歴史と影響　―清朝末期から中華民国期にかけて
阿久津　達　也 服装を手がかりとした印象形成と服装によって想定される他者のイメージ
阿　部　素　子 家族構成の違いとコミュニケーションスキルの関連
石　川　愛　来 不登校の克服と家族の関わり方　―いじめ問題を中心に
石　川　瑛　絵 自己イメージとファッションに対する意識の関連　―性差に着目して
石　原　郁　実 漫画『ドラえもん』にみる性格特性と仲間関係のあり方についての一研究
稲　垣　美　友 擬音語の表記形態の違いが物語の登場人物の印象評価に及ぼす影響　―SD法に基づく検討
岩　崎　紫　帆 ストレスとコーピングの関連　―性差をふまえて
上　野　友里江 地域活性化と現在のゆるキャラ事情　―くまもんとさのまるの成功から
宇都木　里　美 大学生の友人関係と自己主張　―コミュニケーションとの関連性
大　澤　生　歩 過去のいじめに関する経験がその後の自分自身に及ぼす影響
大　沢　有　加 近現代短歌におけるテクスト論的分析の試み
大　島　開　人 日記法を用いた芳香浴による効果の検討　―気分、体調、睡眠に焦点をあてて
大　島　ひろみ 教育委員会における障害者雇用
大　竹　爽太郎 大学生に対する対人関係における解決先送りストレスコーピングの適用
大　森　優　子 チョコレートの発展と推移
小　田　哲　平 宇都宮西口広場における視覚障害者誘導ブロックの現状と課題
落　合　将　太 「ハンニバル博士はクラリス・スターリングを喰らうのか？」
小野田　征　弘 珈琲の香りによる気分調査と集中力向上実験
金　澤　信　明 人種差別と戦ったメジャーリーガー　―ジャッキー・ロビンソンの生涯
金　田　拓　也 戦後日本の地域社会の変貌は学校教育に何をもたらしたか　―栃木県宇都宮市雀宮地区の場合
菊　地　久　宗 喫煙習慣のある成人男性に対する市販ガムを用いた禁煙プログラムの効果
小　出　隼　人 青年期におけるバーチャルコミュニケーション体験の意義　―オンラインゲームがもたらす価値観お
よび社会的スキルへの影響
小　口　真由佳 共同想起事態が記憶再生課題に及ぼす影響　―さくらを用いた実験による検討
小　島　加　奈 なぜ自傷行為をしてしまうのか
小　林　香　織 デジャヴュはなぜ生じるのか？　―デジャヴュ経験質問紙に基づく検討
齋　藤　詩　織 香りの嗜好と調和色・不調和色の関連
斎　藤　駿　河 アニメ「グリザイアの果実」の心の傷に対するエゴグラムからの考察
斎　藤　千　紘 「音楽都市・郡山」への道
齋　藤　みのり 栃木県産生姜精油を用いた心理学的効果の検討　―記憶力への効果と官能評価による香りの印象
坂　本　正　輝 ジブリ作品における自立の諸相　―異世界に入る意義
作　田　史　也 栃木県在住外国人児童生徒の教育　―その現状・課題・解決策
野　原　　　薫 女性の文末形式について
佐　藤　寛　斗 コーチング　―互いに成長するためには
篠　崎　千　晶 現代の大学生の友人関係はストレスと関連しているのか
高　柴　政　希 視覚ワーキングメモリ容量の検討　―社会的刺激と非社会的刺激の比較（岡山弥生とのグループ卒論）
髙　野　氣和加 カウンセラー養成におけるトレーニングプロセスに関する研究　―自験例によるカウンセリングのイ
メージ及びスキル獲得の変化に焦点を当てて
高　橋　美沙希 東方神起の全て
髙　山　真　宏 不条理への抵抗　―安重根と東洋平和論
田　中　さや香 電子メール・SNS上のコミュニケーションにおける顔文字の働き
田　中　浩　史 アーサー王と円卓の騎士
田　中　悠　貴 カナダにおける実地調査について
唐　原　　　淳 ストリートダンスの文化
徳　原　美　奈 ディズニー作品と志向性と希望の関連　―好きな人と嫌いな人を比べて
野　澤　麻　記 人はどのようなときに皮肉と感じるのか　―場面と話し手の違いが皮肉解釈に及ぼす影響の検討
野　沢　茉　那 よしながふみ『大奥』の少女論
樋　口　隆　哉 情意性形容詞の意味変化
平　山　貴　弘 那須塩原市は変われるか　―豊かな自然と伸び悩む人口
福　田　　　遥 小学校の通常学級における特別な教育支援を必要とする児童への合理的配慮　―日光市内の小学校に
おける合理的配慮の教育内容・方法についての取り組みの現状と課題
福　田　康　弘 現代日本語における英語系カタカナ語
星　野　修　平 栃木県内の図書館における指定管理制度導入による利用者サービスへの影響
増　田　真　子 文字表記形態の一致と処理様式の相違が単語完成課題の遂行に及ぼす影響
松　下　紀　衣 ラーメン二郎はなぜそんなに人を引き寄せるのか
麦　倉　菜　穂 オタクはにわかオタクをどう見ているか　―オタクのライフヒストリーを手がかりに
村　田　真　緒 ネガティブな夢がうつ状態と日常生活機能に及ぼす影響について　―大学生を対象として
茂呂澤　俊　佑 子どもの遊びの違いが与えるコミュニケーション能力への影響
横　関　知　美 子どもの精神的健康と家族の凝集性の関連
吉　澤　菜々美 フィールドワークに基づくアニマルセラピーの効果の検討　―セラピストに焦点を当てて
吉　田　ひとみ 人に言われて傷ついた言葉　―中学生を対象とした調査
吉　原　　　舞 ケータイの使用状況とインターネット依存傾向の関連についての研究
若　色　裕　太 感情修飾と処理の深さが単語再生課題に及ぼす影響
渡　邉　瑞　希 児童虐待はなぜおきるか
趙　　　　　傑 呉服春秋
佐々木　慎一郎 震災で失われた子どもの世界　―福島県沿岸部相馬市磯部地区の場合
白　井　千　都 Mr.Childrenにみる若者へのメッセージ　―高校生、大学生がどう心を動かすか
岡　山　弥　生 視覚ワーキングメモリ容量の検討　―社会的刺激と非社会的刺激の比較（高柴政希とのグループ卒論）
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